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КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В 
ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ 
В статье рассмотрена компетенция ор-
ганов Национальной полиции Украины. На 
основании анализа норм законодательных и 
подзаконных правовых актов Украины опре-
делены пути совершенствования полномочий 
полицейских в природоохранной сфере. Опре-
делены место и значение органов полиции в 
системе субъектов административно-право-
вой охраны окружающей природной среды и 
экологической безопасности в Украине.
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У Конституції України забезпечення 
прав громадян на безпечне для життя і 
здоров’я навколишнє природне середови-
ще, належна охорона навколишнього при-
родного середовища визнані обов’язком 
держави [2, Ст. 50], реалізація якого без-
посередньо залежить від якісної співпра-
ці всіх державних органів, у тому числі й 
органів Національної поліції. Їх ефективна 
природоохоронна діяльність виступає умо-
вою належного захисту екологічних прав 
і свобод людини та громадянина, підтри-
мання екологічної рівноваги на території 
України.
Аналіз останніх досліджень
У юридичній науці дослідженням про-
блем адміністративно-правового регулю-
вання діяльності правоохоронних органів 
у природоохоронній сфері займалися такі 
провідні вчені, як О.Ф. Андрійко, О.М. Бан-
дурка, Ю.П. Битяк, П.Д. Біленчук, В.М. Га-
ращук, С.М. Гусаров, Л.В. Коваль, Л.П. Ко-
валенко, В.А. Ліпкан, К.А. Рябець, О.М. Хі-
міч та ін. Разом з тим, враховуючи наявність 
значної кількості правових актів і наукових 
праць з даної проблематики, слід констату-
вати, що питання компетенції підрозділів 
Національної поліції у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища та 
екологічної безпеки в сучасних українських 
реаліях залишилися не достатньо вивчени-
ми внаслідок недавнього створення самої 
Національної поліції України. У зв’язку з 
цим, необхідність визначення місця орга-
Постановка проблеми
Україна, ратифікувавши Угоду про асо-
ціацію з Європейським Союзом, перейшла 
у нову епоху свого розвитку. Відповідно 
до положень Указу Президента України 
«Про Стратегію сталого розвитку «Украї-
на – 2020» від 12 січня 2015 року одним 
із пріоритетних векторів руху уперед об-
рано підтримання належного стану охоро-
ни природного середовища та екологічної 
безпеки у державі [1]. Але вимоги до на-
шої країни з боку європейської спільноти 
передбачають не лише проведення струк-
турних реформ в усіх галузях державного 
управління, але й впровадження європей-
ських норм і стандартів у діяльність ор-
ганів виконавчої влади і, в першу чергу, 
підрозділів Національної поліції України 
у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища.
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нів Національної поліції в системі суб’єктів 
адміністративно-правової охорони природ-
ного середовища, глибокого аналізу здій-
снюваних нею повноважень та розробки на 
цих засадах пропозицій щодо їх удоскона-
лення набуває особливої актуальності. 
Метою статті є дослідження природо-
охоронної компетенції органів Національ-
ної поліції в умовах реформування право-
охоронної системи. 
Виклад основного змісту
У юридичній літературі не сформова-
но єдиної дефініції поняття «компетенція», 
яке переважно застосовується стосовно ді-
яльності органів державного управління 
(органів виконавчої влади). Також відсутня 
чітка характеристика його правової при-
роди та змісту основних елементів. Існують 
різні думки вчених щодо визначення сут-
ності компетенції органу державної вла-
ди. Окремі автори пов’язують це поняття 
з категорією правоздатності державного 
органу, вважаючи, що компетенція – це су-
купність можливих, а не наявних прав, пе-
редумова правоволодіння, яка реалізується 
через суб’єктивні права державного орга-
ну. Інші автори вбачають спільність ком-
петенції з категорією суб’єктивних прав і 
обов’язків, що випливають безпосередньо 
із закону, тобто наявних повноважень, які 
реально існують на стадії конкретних пра-
вовідносин. Дехто з науковців, зокрема 
П.М. Любченко, розуміє під цим понят-
тям і правоздатність державного органу, і 
права та обов’язки, закріплені за ним зако-
ном [3, с. 38]. Є і така наукова думка, що 
поняття компетенції виражає лише влад-
ні можливості державного органу, і в цій 
якості це поняття протилежне цивільній 
правосуб’єктності. 
Досить поширеним у наукових розроб-
ках є визначення компетенції як сукупності 
предметів відання і повноважень. Так, Мар-
фіна Н.В. під поняттям компетенції органа 
державної влади розуміє єдність предметів 
відання, прав і обов’язків органу держави 
[4, с. 13-22]. Якщо звернутися до наукових 
праць з теорії держави і права, то виявля-
ється, що компетенція державного органу 
розглядається вченими як закріплена зако-
ном або підзаконним актом сукупність його 
владних повноважень (прав і обов’язків), 
юридичної відповідальності й предмета ві-
дання (функціонального призначення) [5, 
с. 547]. Ця позиція є найбільш обґрунто-
ваною, адже в юридичній літературі біль-
шість науковців погоджується з таким ви-
значенням. Більш широкої думки притри-
маються Ю. П. Битяк та В. М. Гаращук, які 
трактують це поняття як коло справ, відне-
сених до відання певного державного орга-
ну, коло повноважень здійснення певного 
виду владних дій адміністративно-розпо-
рядчого або правоохоронного, а іноді нор-
мо-установчого характеру [6, с. 79]. Тобто 
компетенція поєднує в собі два елементи: 
по-перше, «предмети відання» (суспільні 
відносини); по-друге, «права і обов’язки», 
або «владні повноваження» органу. Така 
позиція більш повно визначає сутнісну ха-
рактеристику компетенції, адже охоплює 
не тільки права та обов’язки, а й певну 
сферу діяльності державних органів. Не 
можна встановити компетенцію будь-якого 
державного органу, не окресливши сферу 
даних йому владних повноважень, харак-
тер питань, якими він повинен займатися, 
оскільки ці питання (предмети відання) 
утворюють головний елемент компетенції 
органу.
Треба визнати, що серед вчених-адмі-
ністративістів немає єдності поглядів щодо 
визначення «компетенції». Так, прихиль-
ники школи В. Б. Авер’янова під компе-
тенцією розуміють сукупність юридично-
владних повноважень (прав і обов’язків), 
що надаються державному органу для ви-
конання відповідних завдань і функцій [7, 
с. 192]. Інші ж учені дотримуються думки, 
що компетенція є певним обсягом держав-
ної діяльності, що покладений на орган, 
чи коло питань, передбачених законодав-
ством, іншими нормативно-правовими ак-
тами, які він має право вирішувати у про-
цесі практичної діяльності [8, с. 12]. 
Існують різні погляди й щодо структу-
ри компетенції. Деякі правники вважають, 
що вона не вичерпується такими компо-
нентами, як предмети відання і владні по-
вноваження, тому й включають до складу 
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компетенції: завдання, права, обов’язки, 
повноваження і відповідальність органу 
виконавчої влади [9, с. 224]. О.М. Бандурка 
та ряд інших вчених вважають, що органи 
виконавчої влади наділені управлінською 
компетенцією, в якій знаходять своє юри-
дичне вираження і закріплення обсягу на-
даних їм повноважень, і міра відповідаль-
ності за доручену їм справу у віднесених до 
їх відання сферах державно-управлінської 
діяльності [10, с. 97-98]. Часто до елемен-
тів компетенції включають і функції, тому 
що ці дві категорії дуже близькі [11, с. 79]. 
Однак переважна більшість дослідників 
схиляється до думки, що функції органу 
влади не є елементом компетенції органу, а 
відображаються в ній шляхом закріплення 
конкретних прав і обов’язків органу (його 
повноважень), тобто компетенція є не що 
інше, як юридичне відображення функцій 
органу. При аналізі співвідношення ком-
петенції і функцій П.М. Любченко обґрун-
товує позицію, що компетенція – правова 
форма вираження функцій і юридичний 
засіб їх реалізації [3, с. 65]. Автор статті 
вважає, що існує сутнісна відмінність між 
функцією і компетенцією, яка полягає в 
тому, що остання показує, що конкретно 
може або повинен зробити державний ор-
ган у напрямках своєї діяльності, які і ви-
значаються у фактичному змісті функції.
Якщо розглянути наведені вище позиції 
вчених можна впевнено сказати, що саме 
компетенція акумулює в собі найважливіші 
компоненти правового статусу державного 
органу, адже, з одного боку, вона виражає 
собою сутність правового статусу, а з іншо-
го, є складною системою елементів, причо-
му кожний елемент має відносну самостій-
ність і в той же час залежить від інших.
Звертаючись до предмету даної статті, 
слід вважати, що і компетенція, і повнова-
ження складають зміст правового статусу 
органів поліції з позиції визначення ха-
рактеру, призначення, виду і місця даного 
органу в системі органів держави з охоро-
ни природного середовища. Тому компе-
тенція – це поєднання двох обов’язкових 
елементів: повноважень та підвідомчості. 
Адже термін «компетенція» має два зна-
чення: перше – коло питань, у яких пев-
на особа чи особи мають знання («відають 
щось»), і друге – коло повноважень (прав і 
обов’язків «відати чимось»). Мова йде про 
фактичну компетенцію і офіційну компе-
тенцію органів і посадових осіб. 
За чинним законодавством України 
та змістом повноважень систему суб’єктів 
охорони природного середовища та забез-
печення екологічної безпеки складають 
органи законодавчої влади, уповноважені 
органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування і спеціально уповноважені 
(природоохоронні) структури [12, с. 158]. 
Особливе місце серед органів виконавчої 
влади у сфері забезпечення екологічної 
безпеки в Україні займають органи Націо-
нальної поліції [13]. Законодавець відніс їх 
до органів загального призначення, тому 
що здійснення діяльності та реалізація 
владних повноважень у сфері забезпечен-
ня екологічної безпеки для органів Націо-
нальної поліції не є основними. 
У літературі з теорії управління визна-
чено, що цілі, яких належить досягти для 
одержання головного результату правоохо-
ронної діяльності, складають зміст завдань 
[14, с. 89], поставлених перед підрозділами 
поліції. Між тим цілі і завдання реалізують-
ся через функції, які виконуються суб’єктом 
управління у процесі управління [15, с. 119]. 
Отже, досягнення цілей і завдань Націо-
нальної поліції України здійснюється шля-
хом реалізації комплексу функцій, харак-
тер і обсяг яких визначаються цілями і за-
вданнями, що стоять перед працівниками 
підрозділів територіальних органів поліції.
У контексті правоохоронної діяльнос-
ті функції визначені як окреслений у за-
конодавчих і інших нормативно-правових 
актах напрямок діяльності суб’єкта чи гру-
пи суб’єктів щодо організації захисту прав 
і свобод громадян, охорони громадського 
порядку та забезпечення громадської без-
пеки [16, с. 102]. Підходи до трактування 
поняття «повноваження» в юридичній літе-
ратурі є досить різноманітними. Зокрема, 
їх розглядають як єдність прав і обов’язків; 
як вид і міру владного впливу посадової 
особи на зацікавленого учасника правових 
відносин з метою задоволення його закон-
ного інтересу, досягнення певного соціаль-
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но-корисного результату; як те, що може 
зробити або яких заходів може вжити ор-
ган; як засіб для виконання органами своїх 
завдань; як юридичний засіб, за допомогою 
якого орган держави виконує свої функції; 
як забезпечена законом, орієнтуюча вимо-
га конкретної поведінки та дій, звернена до 
фізичних та юридичних осіб. Аналізуючи 
права та обов’язки (повноваження) органів 
поліції в природоохоронній сфері, ми спи-
раємося на точку зору Якимова А.Ю., який 
виділяє чотири загальні елементи адміні-
стративно-юрисдикційної компетенції. Зо-
крема, до них належать [17, с.10-11]: 
1) функціональна компетенція, яка пе-
редбачає повноваження по розгляду справ 
про адміністративні правопорушення ви-
значеного виду і розміру, про передачу 
справи на розгляд іншому суб’єкту адміні-
стративної юрисдикції чи про припинення 
справи, по перегляду справи й ухваленню 
рішення про залишення справи на новий 
розгляд або її припинення (ці повноважен-
ня передбачені статтями Кодексу України 
про адміністративні правопорушення); 
2) предметна компетенція, яка перед-
бачає повноваження суб’єкта адміністра-
тивної юрисдикції з розгляду певного кола 
справ; 
3) територіальна компетенція, яка зу-
мовлена наявністю у суб’єкта адміністра-
тивної юрисдикції повноважень з розгляду 
справ про адміністративні правопорушен-
ня, певним чином пов’язаних з територією, 
на якій функціонує цей суб’єкт (ці зв’язки 
встановлюються по-різному: справу може 
бути розглянуто за місцем скоєння пору-
шення, за місцем проживання правопо-
рушника); 
4) процесуальна компетенція, суть якої 
становлять повноваження суб’єкта як учас-
ника адміністративного процесу, передба-
чені процесуальною процедурою здійснен-
ня адміністративної юрисдикції.
Закон України «Про Національну по-
ліцію» вказує, що поліція – це «орган ви-
конавчої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і сво-
бод людини, протидії злочинності, підтри-
мання публічної безпеки і порядку [13]». У 
складі поліції функціонують:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
Згідно статті 2 вказаного Закону та По-
ложення про Національну поліцію [18] 
загальносистемними завданнями поліції 
є надання поліцейських послуг у сферах:- 
1) забезпечення публічної безпеки і по-
рядку; 2) охорони прав і свобод людини, 
а також інтересів суспільства і держави;- 
3) протидії злочинності; 4) надання в меж-
ах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, со-
ціальних причин або внаслідок надзвичай-
них ситуацій потребують такої допомоги. 
Крім того, згідно Закону України «Про На-
ціональну поліцію» поліція відповідно до 
покладених на неї завдань здійснює повно-
важення, які можна віднести до сфери охо-
рони навколишнього природного середо-
вища та забезпечення екологічної безпеки 
[13, Ст. 23], а саме:
- здійснює превентивну та профілактич-
ну діяльність, спрямовану на запобігання 
вчиненню правопорушень;
- припиняє виявлені кримінальні та ад-
міністративні правопорушення;
- вживає заходи, спрямовані на усунен-
ня загроз життю та здоров’ю фізичних осіб 
і публічній безпеці, що виникли внаслідок 
учинення кримінального, адміністративно-
го правопорушення;
- вживає заходи для забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку на вулицях, пло-
щах, у парках, скверах, на стадіонах, вок-
залах, в аеропортах, морських та річкових 
портах, інших публічних місцях;
- вживає всі можливі заходи для надан-
ня невідкладної, зокрема домедичної і ме-
дичної, допомоги особам, які постраждали 
внаслідок кримінальних чи адміністратив-
них правопорушень, нещасних випадків, 
а також особам, які опинилися в ситуації, 
небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;
- здійснює контроль за дотриманням фі-
зичними та юридичними особами спеціаль-
них правил та порядку зберігання і вико-
ристання зброї, спеціальних засобів індиві-
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дуального захисту та активної оборони,  боє-
припасів, вибухових речовин і матеріалів, 
інших предметів, матеріалів та речовин, на 
які поширюється дозвільна система органів 
внутрішніх справ;
- здійснює у визначеному законом по-
рядку приймання, зберігання та знищення 
вилученої, добровільно зданої або знайде-
ної вогнепальної, газової, холодної та іншої 
зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речо-
вин та пристроїв, наркотичних засобів або 
психотропних речовин;
- здійснює контроль у межах своєї ком-
петенції, визначеної законом, за дотриман-
ням вимог режиму радіаційної безпеки у 
спеціально визначеній зоні радіоактивного 
забруднення;
- сприяє забезпеченню відповідно до за-
кону правового режиму воєнного або над-
звичайного стану, зони надзвичайної еко-
логічної ситуації у разі їх оголошення на 
всій території України або в окремій місце-
вості;
- виконує в межах компетенції запити 
органів правопорядку (правоохоронних 
органів) інших держав або міжнародних 
організацій поліції відповідно до закону та 
міжнародних договорів України.
Треба визнати, що природоохоронні 
функції в основному здійснюють підрозділи 
превентивної діяльності, зокрема, патруль-
на поліція, підрозділи дозвільної системи. 
Крім того, певні обов’язки в природоохо-
ронній сфері покладені й на дільничних 
офіцерів поліції [19], які повинні захищати 
інтереси людини, суспільства й держави від 
суспільно небезпечних діянь і негативного 
впливу надзвичайних обставин, виклика-
них стихійним лихом, катастрофами, аварі-
ями, пожежами, епідеміями й іншими над-
звичайними подіями; надавати відповідну 
допомогу природоохоронним органам у 
вирішенні питань у забезпеченні еколо-
гічної безпеки та природокористування на 
дільниці.
Не треба забувати й про те, що всі пра-
вові норми утворюють правову основу 
державних гарантій, призначених для ре-
гулювання повноважень органів поліції із 
забезпечення екологічних прав людини і 
громадянина, а саме:
1) створення сприятливих умов для по-
стійного користування людиною:
а) безпечним для життя навколишнім 
природним середовищем; 
б) достовірною екологічною інформаці-
єю;
в) можливістю відшкодування збитків, 
спричинених порушенням екологічних 
прав;
2) охорона екологічних прав від право-
порушень;
3) здійснення всіх передбачених зако-
нодавством та відомчими нормативними 
актами дій стосовно відтворення поруше-
них конституційних екологічних прав та 
відшкодування завданої незаконною дією 
шкоди.
Загалом, серед найбільш поширених 
напрямків здійснення діяльності органів 
Національної поліції у природоохоронній 
сфері можна визначити такі: профілактич-
на і превентивна діяльність; адміністратив-
ний нагляд; здійснення дозвільної діяль-
ності; взаємодія з державними органами і 
громадськими екологічними організація-
ми, тощо. Отже, можна впевнено визначи-
ти, що діяльність із охорони навколишньо-
го природного середовища та забезпечен-
ня екологічної безпеки поліція здійснює як 
безпосередньо, так і опосередковано. Так, 
прикладом безпосередньої участі в при-
родоохоронній сфері може слугувати ді-
яльність поліцейського із здійснення конт-
ролю за дотриманням особою встановлених 
правил перевезення вибухових матеріалів 
[20, с. 14]). Щодо опосередкованого спосо-
бу природоохоронної діяльності поліції, то 
він здійснюється шляхом надання допомо-
ги державним (природоохоронним) орга-
нам у виконанні ними природоохоронних 
функцій із забезпечення екологічної безпе-
ки [21, с. 13] (зокрема, при стихійних лихах 
тощо). 
Слід зазначити, що на сьогоднішній 
день існує проблема дублювання норматив-
но-правових актів, що регулюють відноси-
ни поліції з іншими інститутами державної 
влади між собою, вказують на неузгодже-
ність дій органів влади різного рівня компе-
тенції у природоохоронній сфері [22, с. 268]. 
Це стосується й органів місцевого самовря-
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дування, які за чинним законодавством по-
винні координувати діяльність спеціально 
уповноважених державних органів у сфері 
реалізації екологічної політики на терито-
рії ради [9, с. 226]. 
Ще один важливий сегмент роботи із 
реалізації природоохоронних функцій дер-
жави здійснює патрульна поліція [23]. Не 
є новиною, що ситуація на українських до-
рогах вимагає вдосконалення контролю 
за дотриманням правил дорожнього руху 
та екологічної безпеки. За офіційною ста-
тистикою, 60 відсотків від загального за-
бруднення атмосфери в країні припадає 
на частку транспортних засобів [24, с. 197], 
адже автомобіль є засобом підвищеної не-
безпеки не тільки для оточуючих людей, а 
й для навколишнього середовища. У біль-
шості європейських країн постійно поси-
люються вимоги до змісту у викиду газів і 
інших шкідливих сполук при використанні 
автотранспорту або взагалі піклуються про 
займання лідируючих позицій з випуску 
електромобілів і гібридних машин. У кра-
їнах Євросоюзу кожен рік з метою запобі-
гання забрудненням атмосфери проводять-
ся місячники «Чисте повітря». Працівника-
ми екологічної поліції в ході рейдів на до-
рогах міст перевіряються тисячі транспорт-
них засобів юридичних і фізичних осіб за 
допомогою спеціальної апаратури з метою 
виявлення автомобілів, вихлопні гази яких 
викидають в атмосферу вуглецю і диму 
більше, ніж це допустимо нормою [25]. 
Враховуючи досвід діяльності полі-
цейських структур інших країн, було б 
ефективним створення і в Україні еколо-
гічної поліції. Зокрема, її діяльність могла 
бути спрямована на здійснення заходів, 
пов’язаних із припиненням правопору-
шень із приводу: 1) забруднення території, 
що прилягає до підприємств, організацій, 
будівельних майданчиків, об’єктів торгівлі, 
вулиць, дворів, парків, бульварів, майданів, 
валів, ярів, водоохоронних зон водоймищ, 
зелених насаджень усіма видами промис-
лових та побутових відходів; 2) звалища 
побутових та промислових відходів, снігу 
у непередбачених для цього місцях; 3) за-
бруднення дорожнього покриття внаслідок 
порушення правил перевезення вантажів 
та експлуатації транспортних засобів, що 
перебувають у стані технічної несправнос-
ті; 4) забруднення майданчиків для збору 
сміття та територій навколо них, нагрома-
дження (складування) товарів біля торго-
вельних кіосків, наметів, павільйонів дріб-
нороздрібної торгівлі; 5) здійснення всіх 
видів робіт, зокрема аварійних, пов’язаних 
із порушеннями благоустрою території, за-
криттям або обмеженням руху транспорту, 
пішоходів без дозволу відповідних органі-
зацій; 6) експлуатація транспортних засобів 
із підвищеним вмістом токсичних речовин 
у вихлопних газах; 7) миття автотранспор-
ту у не відведених для цього місцях; 8) в’їзд 
транспортних засобів на газони, клумби, 
тротуари, територію парків, скверів, зеле-
них зон; 9) нанесення пошкоджень зеленим 
насадженням; 10) пошкодження зелених 
насаджень, що спричинило їх загибель;- 
11) самовільне захоплення і освоєння зе-
мельних ділянок; 12) розпалювання багать, 
спалювання сміття.
Висновки
Охорона навколишнього природного 
середовища – комплексна проблема, і вона 
потребує координації зусиль всіх суб’єктів. 
У контексті адаптації національного адмі-
ністративного законодавства до європей-
ських норм вкрай актуальним стає необ-
хідність на законодавчому рівні чіткого 
визначення компетенції підрозділів Націо-
нальної поліції України в системі суб’єктів 
охорони навколишнього природного се-
редовища, закріплення нових критеріїв 
оцінки ефективності їх природоохоронної 
діяльності із врахуванням міжнародних 
стандартів, а також створення в структу-
рі підрозділів поліції екологічної поліції 
з чітким окресленням змісту їх повнова-
жень. Важливим чинником ефективнос-
ті діяльності поліції є всебічний аналіз та 
впровадження досвіду природоохоронної 
діяльності поліцейських структур провід-
них країн світу в діяльність поліції України, 
визначення стратегії спільних природоохо-
ронних заходів.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто компетенцію орга-
нів Національної поліції України, на підставі 
аналізу норм законодавчих та підзаконних пра-
вових актів України визначені шляхи удоско-
налення повноважень поліцейських у природо-
охоронній сфері. Окреслено місце та значення 
поліції в системі суб’єктів адміністративно-
правової охорони навколишнього природного 
середовища і забезпечення екологічної безпеки в 
Україні. 
SUMMARY 
This article considers the competence of the 
National Police of Ukraine. Based on the analysis 
of the norms of legislative and regulatory legal 
acts of Ukraine identified ways to improve police 
powers in the environmental field. The place and 
importance in the police system of the subjects of the 
administrative law protection of the environment 
and ecological safety in Ukraine.
